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FORSØK MED ULIKT VANNINNHOLD I FORET TIL RECNBUEØRRET 
(Salmo g a i r d n e r i )  VED OPPDRETT I SJØVANN. 
Våtfor e l l e r  t ø r r f o r  til damfisk i sjøvann ? 
E n  stadig s t ø r r e  del  a v  no r sk  matfiskoppdrett  f inner s ted  i sjøvann. 
Som f6r  t i l  oppdret ts f isken brukes  det hovedsakelig våtfor,  sammensa t t  
a v  ulike typer  f isk  e l l e r  fiskeavfall,  g je rne  iblandet noe t ø r r f o r  med  
bindemiddel og v i taminer .  
I de s e n e r e  å r  e r  det også  utviklet t ~ r r f d r t y p e r  s o m  e r  bereknet  å 
bruke s o m  enes te  f6r  i f iskeoppdrettet .  D i s se  h a r  v i s s e  fo rde le r  
sammenl iknet  m e d  våtfor,  sarrlig ved a t  de gjennom lang t id  kan opp- 
beva re s  i e t  vanlig l a g e r r o m  uten å t a  skade.  F e r s k  fo r ,  de r imot ,  
m å  nedf ryses  for  å varre lagringsdyktig,  og d e r s o m  det ikke e r  mulig 
å l e i e  f ry se l age r  i narrheten a v  damanlegget,  m å  oppdret teren,  d e r s o m  
han ønsker  å bruke  f isk  i foringen, i de  f l es te  t i l fe l ler  bygge s i t t  eget .  
Det e r  s o m  r ege l  b a r e  på denne må ten  han kan s i k r e  seg  tilgang på råstoff  
for  våtforet  å r e t  rundt,  og dette vil fø re  m e d  seg  s t o r e  inves te r ings -  
kostnader .  Pe l l e t e r t  t ø r r f o r  forenkler  også  foringen da det ikke skal  
bearbe ides  før  t i ldeling,  og forautomater  kan benyttes.  Forsp i l l e t ,  og 
derved  også  forurensningen a v  sjøen,  b l i r  s o m  oftest  mindre  ved bruk 
a v  t ø r r f o r  enn ved våtfor,  sær l ig  d e r s o m  våtforet  benyttes oppmalt  u ten 
bindemiddel. T ø r r f o r e t  ha r  under t i lvirkningen vært  u tsa t t  for s åpas s  
høye t e m p e r a t u r e r  a t  eventuelle sykdomsfremkal lende bak te r ie r  e r  blitt  
ødelagt, og foret  e r  s o m  rege l  s ammensa t t  a v  fo rmid le r  i s l ike  mengder  
og a v  en s l ik  kvali tet  a t  det t i l f redss t i l l e r  f iskens behov både energe t i sk  
og stofflig se t t .  
Men våtfor h a r  også  s ine  fordeler  sammenl iknet  m e d  t ø r r f o r .  Det vil 
s o m  r ege l  bli langt b i l l igere  å lage fo re t  selv.  Våtf6r e r  også  f r i t t  fo r  
fine s tøvpar t ik le r .  Slike par t ik le r  kan en finne mye  a v  i pe l le te r t  t ø r r f o r ,  
s ~ r l i g  d e r s o m  dette h a r  v z r t  u tsa t t  for  lang t r anspo r t  m e d  hardhendt 
behandling. D i s se  støvpart iklene kan legge seg  på f iskens gje l ler  og 
være  å r s a k  t i l  utvikling a v  bakter ie l l  gjel lesyke.  Det h a r  også  vært  
hevdet a t  b ruk  a v  f e r s k  f isk vil f ~ r e  t i l  en hur t igere  omset t ing a v  
fo re t  i oppdret ts f iskens  fordØyelseskana1, da det e r  mulig denne kan 
utnytte f6rf iskens  fordøyelsesenzymer  i tillegg t i l  s ine  egne. 
En  annen ting s o m  t a l e r  t i l  fordel  for b ruk  a v  våtfor e r  a t  proteinet  
i dette b l i r  bedre  f o r d ~ y d d  enn prote in  i t ø r r f 6 r .  Kitamikado et a l .  
(1965) fant i forsØk m e d  regnbuegr re t  a t  deane fordøydde 9 l - 9 7 %  
a v  prote inet  i f e r s k  f isk,  mens  f o r d ~ y e l s e s p r o s e n t e n  for  prote in  i 
f i skemel  l å  mel lom 70-80.  
Det h a r  også  vaert mye  d i sku te r t  hvorvidt b ruk  a v  t ~ r r f 6 r  ved oppdrett 
i sjøvann påføre r  f isken osmot i sk  s t r e s s  e l l e r  ikke. F o r  å kunne vu r -  
d e r e  dette m å  en ha kjennskap t i l  de osmot i ske  p rob l emer  en f isk i 
sal tvann e r  u tsa t t  for .  
F i skens  osmoreguler ing.  
Sjøvann inneholder omlag t r e  ganger  s å  mye  s a l t e r  s o m  fiskens blod. 
Dette vil igjen s i  a t  f isken l eve r  i e t  hypertonisk miljo. S o m  fØlge 
a v  dette vil den m i s t e  m e r  vann gjennom kroppsoverf la ten enn det  s o m  
diffunderer inn på grunn a v  a t  sjØvannet h a r  hØyere osmot i sk  verdi  enn 
f iskens  kroppsvceske. Det e r  s&rl ig  over  gjel lene a t  f isken t ape r  vann, 
m e n s  en kan s e  bor t  f r a  t ap  gjennom dens hudoverfalte (Motais ,  I sa ia ,  
Rankin & Maetz ,  1969). 
F ig .  1. Skjemat isk  f r e m s t i l t  de ulike o rgane r  s o m  de l ta r  i  
vedlikeholdet a v  s a l t -  o vannbalansen hos f isk  i s j ~ v a n n .  
Stiplet l in je  v i s e r  mage/arrnkanalen,  og pr ikket  l in je  
v i s e r  u r in lederen .  
I t i l legg t i l  t ap  a v  vann over  gjel lene kommer  vanntapet i ur inen.  
Alle a b s o r b e r t e  og S04 - - ione r  b l i r  utskil t  gjennom nyrene 
t t +t (Hickmann, 1968). Også ioner  s o m  Na , ~ 1 - ,  K og Ca fo r e -  
kommer  i ur inen,  men  nyrene e r  ikke det enes te  utskil l ingsorgan for  
d is  s e .  Små kvanta a v  nitrogenholdige subs tanser  og and re  avfal ls  - 
produkter  f r a  stoffskiftet,  b l i r  også  utskil t  gjennom nyrene  ( F r o s t  & 
Brown, 1967). Selv o m  fisk i sal tvann sk i l l e r  ut  spa r somt  med  ur in ,  
s å  e r  produksjonen s åpas s  a t  d i s s e  avfallsproduktene ikke gjør  u r inen  
m e r  konsen t re r t  enn kroppsvarskene, for s o m  r ege l  fo rb l i r  u r inen  
isoton (Maetz ,  1971) e l l e r  hypoton overfor  blodet s e lv  hos saltvannsfisk 
(Conte,  1969). 
Maynard (1947) f ramholder  a t  e t  dyr  kan mi s t e  s å  og s i  a l t  fett og 
halvpar ten a v  kroppens prote in  og f r emde le s  over leve,  m e n  e t  t ap  a v  
10% vann vil f o r s t y r r e  cel lenes  osmot i ske  balanse  og være  dødbringende. 
Det e r  de r for  k la r t  a t  f isken på en e l l e r  annen må te  m å  t a  inn l ike 
mye  vann s o m  den taper  ved diffusjon og urinutskil l ing.  Smith (1930) 
demons t r e r t e  a l l e r ede  for over  f ~ r t i  å r  siden a t  m a r i n e  f isk  d r ikker  
sjøvann for å kompensere  for kroppens vanntap. Ifølge Conte (1969) 
sve lger  sal tvannsfisk 0 ,  2 - 0, 5 %  a v  kroppsvekten p r .  t i m e  i f o r m  a v  
sjøvann, avhengig a v  hva f i skear t  det  d r e i e r  seg o m ,  og 60-80% a v  
dette vannet b l i r  r e s o r b e r t  i t a rmkana len  (Shehadeh & Gordon, 1969, 
e. Conte, 1969). Ioner m e d  en ladning (monovalente) b l i r  l e t t  r e s o r b e r t ,  
m e n s  over  80% a v  ionene m e d  to ladninger (bivalente)  g å r  ut m e d  
faeces  (Hickman & Trump ,  1969). Det e r  viktig for  f iskens kroppcel ler  
a t  konsentras jonen a v  s a l t e r  i blodet ikke f j e rne r  seg f r a  en v i s s  verd i  
og et v i s s t  forhold mel lom de ulike ioner ,  noe s o m  le t t  kan fo rekomme 
s iden fisken må drikke sjØvann for  å kompensere  kroppens  vanntap. 
S ~ r l i g  kan det bli et overskudd a v  NaC1, da det te  utgjØr over  85% a v  
t 
sa l tene  i s j ~ e n  (Føyn,  1973), og Na og ~ 1 -  e r  monovalente ioner  s o m  
bl i r  hur t ig  r e s o r b e r t  i f iskens t a rmkana l .  F o r  å over leve  m å  a l t s å  
f isken kunne kvit te seg  m e d  det te  sal toverskuddet.  Som a l l e r ede  
nevnt sk i l l e r  f i sk  i sal tvann ut spa r somt  m e d  ur in ,  og dette vil igjen 
s i  a t  nyrene ikke kan av l a s t e  kroppen m e d  a l l e  sa l tene.  Det v i s e r  
seg  a t  f i skens  g je l l e r ,  foruten å sø rge  for  r e s p i r a t o r i s k  gassutveksling 
og utskilling a v  nitrogenholdige avfallsprodukter f r a  stoffskiftet,  e r  
det o rgan  s o m  h a r  t i l  oppgave å vedlikeholde f iskens  s y r e - ,  ba se -  og 
minera lba lanse  (Maetz ,  1971). Gjellene h a r  nemlig noen spes i a l i s e r t e  
c e l l e r ,  såkal te  sa l t ce l l e r ,  s o m  meget  aktivt  s ø r g e r  fo r  u tski l le lse  a v  
overflødig sa l t  f r a  o rgan ismen .  
Utskilling a v  sa l t  over  gjel lene e r  en akt iv  p r o s e s s ,  dvs. den k r e v e r  
ene rg i  (Conte, 1969, Maetz ,  1971). En  mene r  a t  enzymet A T P - a s e ,  
s o m  finnes i cel lenes  cytoplasmamembran,  f r e m m e r  ionetranspor ten.  
Virkemåten for  enzymet  e r  følgende ( ~ e h n i n ~ e r ,  1970): 
+ 
A T P  Na og K' s t imu le r t  A T P - a s e  t + Pi + energi 
MgSS 
Den energien s o m  bl i r  f r ig jo r t  ved  hydrolysen a v  adenosintrifosfat  (ATP)  
t i l  adenosindifosfat  (ADP) bli- s å  benyttet ved sa l t t ranspor ten  over  gjellenc 
Ifølge Maetz  (1971) e r  det også  et annet enzym s o m  sp i l l e r  en vesentl ig 
ro l l e  i denne t r anspo r t en ,  nemlig karbonanhydrase.  Det faktum a t  A T P -  
a s e  aktiviteten øker  n å r  smol t  b l i r  over før t  f r a  f e r s k -  t i l  saltvann 
(Woodall,  1971), ind ikere r  a t  sa l tu tski l le lsen over  gjel lene e r  en ak t iv  
p r o s e s s .  Zaugg & McLain (1969) s ine  forsøk m e d  yngel a v  s t i l lehavs-  
l ak s  hentyder det s a m m e ,  for  de fant a t  sa l t t i l førsel  t i l  fore t  sa t t e  ned 
yngelens vekst. 
Bakgrunn for  for søket. 
Vi g å r  s å  t i lbake t i l  vå r  sammenlikning a v  t ø r r f o r  kontra våtfor t i l  
oppdret ts f isk  i s jøvann og vu rde re r  saltopptaket hos f isken ved d i s s e  
for typene,  L a  o s s  anta  a t  f i sken sp i s e r  1,670 ttØrrf6r ( m .  8 %  vann- 
innhold) p r .  kg kroppsvekt p r .  dag, dvs. ca .  15 g t ~ r r f 6 r  p r .  kg f isk.  
F o r  a t  en f isk  på e t t  kg ska l  oppta s a m m e  tø r r fo rmengde  i fo rm a v  
våtfor ,  m å  fisken sp i s e  50 g d e r s o m  tørrstoffinnholdet  e r  30%. 35 g 
a v  våtforet  vil da være  varske, og d e r s o m  det f o r e s  hovedsakelig 
m e d  f e r s k  f isk,  vil saltinnholdet i denne vaosken varre ca.  10 dvs.  
denne vil t i l fø re  damfisken 0 ,  35 g s a l t e r .  Hvis f i sken ska l  kompense r e  
den varske den g å r  glipp a v  ved foring m e d  t ø r r f o r  ved å dr ikke t i l -  
sva rende  varskemengde i f o r m  a v  sjøvann, vil det  t i l fø re  o rgan i smen  
1, 05 g s a l t e r  d e r s o m  sjøvannets saltinnhold e r  30 Det e r  da natur l ig  
å s t i l l e  seg spø r små le t  o m  den t i l leggsenergi  s o m  ska l  t i l  for  å ski l le  
ut den eks t r a  sa l tmengde f isken t a r  opp s o m  følge a v  at den s p i s e r  et  
t ø r t  f 6 r  (i dette t i l fel let  0, 7 g sa l t  p r .  dag p r .  kg. kroppsvekt)  g i r  seg 
m e r k b a r t  u ts lag  i f i skens  vekst .  F o r  o m  mulig å få s v a r  på dette ble 
det  i et  a v  Vi taminlaborator ie ts  a k v a r i e r  ved Havforskningsinst i tut tet  i 
t i d s r o m m e t  vinteren 1972 - høsten 1973 utført  f o r s ~ k  m e d  ulikt vanninnhold 
i fo re t  t i l  oppdret ts f isk .  
Metode og ma te r i a l e .  
Fo r søke t  s t a r t e t  14/12 -72 m e d  4 g rupper  A 56 r egnbueø r r e t  (Salmo 
ga i rdne r i )  og ble  avs lut te t  8/3-73,  dvs.  e t t e r  8 4  dage r .  F i skens  vekt 
ved fo r søks t a r t  va r  f r a  75-240 g m e d  en gjennomsnit tsvekt  på ca.  140 g. 
Ø r r e t e n  ble  f ø r  fo r søke t s  s t a r t  delt  opp i s t ø r r e l s e s g r u p p e r  fo r  på denne 
m å t e  å få en  m e s t  mulig l ik  g jennomsni t t s s tø r re l se  og s a m m e  s t ø r r e l s e s -  
va r i an s  innen de enkelte forsøksgruppene.  
3 Gruppene gikk i m x r e r  m e d  vannvolum på 1, 2 m (1 ,  5 x l ,  O x 0 , 8  m ) ,  
og d i s s e  kunne ved mål ing a v  f isken he i s e s  opp for  på denne måten  å 
gjØre a rbe ide t  l e t t e r e .  G j e n n o m s t r ~ m n i n g e n  v a r  60 1 sjøvann/min. 
o 
Vannet hadde i f o r s ~ k s p e r i o d e n  en g jennomsni t t s t empera tu r  på 8 ,  3 C m e d  
var ias jonen  8 ,  1 - 8 ,  ~ O C  og sal tholdigheten va r  i middel  33% m e d  va r i a s jon  
f r a  32-34%. 
T i l  f o r s ~ k s f 6 r  b le  brukt  en pe l l e te r t  ferdigfdrblanding ( T e s s  ø r r e t fo r  
f o r  s j ~ o p p d r e t t ,  Nr .  5 ) ,  s o m  ble  t i l sa t t  gelat in og vann. Fe rd ig fo r -  
blandingens sammense tn ing  va r  42 % prote in ,  7 % fet t ,  5% t r e v l e r ,  
27% N-f r ie  eks t rak t s to f fe r  og 7, 57% aske .  Det v a r  ikke t i l sa t t  sa l t ,  
m e n  blandingen inneholdt l ikevel  0, 3% NaC1. Det b le  f r a  produsentens  
s ide  oppgitt a t  fo re t  v a r  fu l lv i taminiser t  og prote inet  hovedsakelig a v  
an imalsk  opprinnelse.  Vanninnholdet ble funnet å vaere 8 % .  Det ble 
brukt  l ik  sammensetning a v  tø r r s to f fe t  i samtl ige  g rupper .  En  valgte 
å v a r i e r e  vannet i fore t  f r a  20-80%. 20% ble  valgt a v  prakt iske  
g runner .  E n  kunne m e d  et s åpas s  s t o r t  vanninnhold binde gelat inpulveret  
s e lv  i den gruppen s o m  fikk det t o r r e s t e  fo re t .  I gruppe 1 ( fo r  m e d  
20% vann) ble gelat inet  oppløst i va rmt  vann for  de r e t t e r  å l a  det stØrkne 
utenpå pelletene.  F o r  gruppene 2 (40% vann), 3 (60% vann) og 4 (70/80% 
vann) ble pelletene knust fø r  de  ble t i l sa t t  gelatinoppløsningen. E t t e r  
størkning ble fo re t  k jør t  gjennom en kvern  s l ik  a t  sluttproduktet ble en 
s lags  mois t  (vå t )  pellet .  F o r  å få m e s t  mulig l ik  konsis tens  på fo re t  
t i l  de  ulike forsøksgruppene måt te  det b rukes  s å  mye  gelatin a t  dette 
utgjorde ca .  16% a v  tørrs toffe t .  
Siden fisken i t iden f ø r  forsøket  s t a r t e t  hadde fått t ø r r f o r ,  b le  det i en 
3 u k e r s  forper iode t i ldelt  pel le ts  s o m  var  o p p b l ~ t t  i vann. I de  t r e  
f ø r s t e  ukene a v  forsøksper ioden ble det i gruppe 4 benyttet 80% vann- 
innhold i fore t ,  men  s e lv  med  den h ~ y e  gelat inti lsetningen vis te  det seg  
a t  forspi l le t  ble s tØrre  enn i de and re  gruppene.  På grunn a v  dette ble 
det i r e s t e n  a v  per ioden b a r e  benyttet en vannprosent på 70  i denne 
gruppen.  
Det ble gjennomført  foring a d  l ibi tum ( e t t e r  appeti t t)  i den gruppen s o m  
konsumer te  mins t  tø r r s to f f ,  og de Øvrige gruppene ble s å  t i ldelt  sa rnme 
formengde reknet  på t ~ r r s t o f f b a s i s .  F i sken  ble t i ldelt  f6r 2 ganger p r .  
dag. Det ble ikke foret  s ~ n d a g .  D e r s o m  det k r epe r t e  f isk i en a v  
forsøksgruppene,  ble fortildelingen regu le r t  s l ik  a t  det p r .  gruppe p r .  
dag for tsa t t  ble gitt  l ike  mye  tø r r s to f f  p r .  f isk.  
Det ble hver  t r ed j e  uke gjennomført individuell veiing a v  fisken,  og på 
grunnlag a v  dis s e  reg i s t re r ingene  ble den gjennomsnit t l ige vektøkning p r .  
gruppe og fisk ut reknet .  Dødelighet, tidspunktet for denne og o m  mulig 
dødsårsak  ble også  r e g i s t r e r t .  Da en i forsøksper ioden holdt nøyaktig 
kontroll  med  t i ldelt  formengde,  kunne en ved forsøkst idens  slutt  finne 
forforbruket  p r .  kg t i lvekst .  
Den 8/6-73 ble  f o r s ~ k e t  gjentatt for  å v e r i f i s e r e  de t id l igere  oppnådde 
resu l ta tene .  Det b le  nå  brukt  45 r e g n b u e ~ r r e t  p r .  gruppe.  ForsØket 
b le  avs lut te t  21/9-73, dvs.  e t t e r  105 dager .  F i skens  vekt ved f o r s ~ k -  
s t a r t  v a r  f r a  50-200 g m e d  gjennomsnit tsvekt  på vel 100 g. S j ~ v a n n e t  
o hadde i f o r s ~ k s p e r i o d e n  en g jennomsni t t s t empera tu r  på 9, 5 C m e d  v a r i a -  
s jonen 9, 0 - 10, ~ O C  og sal tholdigheten v a r  i middel  32, 5% m e d  var ias jon  
f r a  32-33%. Det b le  nå i hele  per ioden i gruppe 4 brukt  et  f6r  m e d  
























































































































































































































































Som det f r a m g å r  a v  tabel len l igger  det veide middel  for anta l l  f i sk  
i forsøksper ioden l ave re  enn det en skulle vente ut f r a  anta l l  f i sk  
s o m  ha r  dØdd. Årsaken  e r  a t  det ved fø r s t e  veiing v i s te  seg  a t  
2 f isk  på en e l l e r  annen m å t e  var  blitt  bor te  i gruppe 2. Det b le  
da ved tilfeldig utvalg også  t a t t  ut 2 f isk  f r a  de Øvrige gruppene,  og 
d i s s e  e r  selvfØlgelig ikke ta t t  med  i dataene over  dØde f i sk  i forsØks- 
perioden.  
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A N T A L L  U K E R  
Fig.  2. Vekstkurver  f r a  f o r s ~ k  14/12 1972 - 8/3 1973 m e d  ul ik  
vanninnhold i f6r et .  
Som det f r a m g å r  a v  fig. 2 e r  veksten i gruppe 4 svær t  l a v  den fØrste 
tiden. Det ble s o m  t id l igere  nevnt, brukt  f6r m e d  80% vanninnhold i 
denne gruppen de fø r s t e  3 ukene,  og den svake veksten skyldes nok i 
vesentlig g r ad  for spil l .  
Tabel l  2. Fo r s@ksre su l t a t e r  f r a  fo rsøk  8/6 - 21/9 1973 m/ulik vanninnhold i foret .  
p r .  1 (20%)  G r .  2 (40%)  G r .  3 (60%) G r .  4 (70%)  
Gjennomsnittsvekt i g ved for søks ta r t  
Gjennomsnittsvekt i g ved forsøkslutt  
G jennornsnittlig vektØking i g (I1 -I) 
Gjennomsnitt l ig anta l l  f isk  i fo rsøks-  
per ioden 
Vektøkning i g p r .  gruppe (It1 x IV) 
Ti l for t  f6 r  i  g p r .  gruppe 
TilfØrt tø r r s to f f  i g p r .  gruppe 
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Fig .  3 .  Vekstkurver  f r a  fo rsøk  8/6 - 21/9 1973 m/ulik 
vanninnhold i fore t .  
Diskusjon og konklusjon, 
Sammenl ikner  en veksten i de ulike forsØksgruppene i tabel l  1 og 2, 
vil en s e  a t  ingen gruppe f r emheve r  seg  m e d  spes ie l l  god vekst  i 
forhold t i l  de andre .  I f ø r s t e  forsØk e r  det  en tendens t i l  a t  gruppen 
m e d  laves t  vanninnhold (Gr .  1) l igger  gunstigst  an ,  mens  i and re  
fo rsøk  e r  det  gruppen m e d  60% vann (Gr .  3) s o m  v i s e r  bes t  resu l ta t ,  
m e n  det  e r  ingen signifikant forskje l l  me l lom gruppene på O, 05% 
nivået  ( " la rge  sample  tes t") .  Grunnen t i l  den forholdsvis  svake vekst 
og ugunstige foromsetning i G r .  4 i f ø r s t e  forsØk skyldes nok i 
vesentl ig g r ad  forspi l le t  de fø r s t e  t r e  ukene a v  fo rsøke t .  Det vil 
f r emgå  a v  fig. 2 a t  f r a  t r ed j e  uke e r  veksten omlag l ik  for  samt l ige  
g rupper ,  og d e r s o m  en s e r  bor t  f r a  de t r e  f ø r s t e  ukene a v  fo rs@ket ,  
vil en fo r  G r .  4 finne en forkoeffesient  på 1,  98 fo r  r e s t en  a v  fo r sgks -  
per ioden,  dvs. e t  r e s u l t a t  s o m  e r  på hØyde m e d  det de  and re  gruppene 
v i s e r .  At det e r  b ruk  a v  f6r  m e d  80% vann s o m  h a r  vært  u t s lags -  
givende for  det  ugunstige resu l ta t  i G r .  4 ind ikere r  også  fo rsøk  2,  
da gruppen i denne forsØksperioden v i se r  omlag s a m m e  resu l ta t  som 
gruppene 1, 2 og 3 .  
Grunnen t i l  a t  forkoeffisienten e r  gunst igere  i forsØk 2 enn i forsØk 1 
e r  sannsynligvis a t  det ble benyttet yngre  fisk i s i s t e  forsØk, og a t  
t empera tu ren  i forsØkstiden var  over  1°c hØyere. E n  skal  he l le r  ikke 
s e  bo r t  f r a  a t  en års t idseffekt  kan ha gjort  seg  gjeldende. 
Dødeligheten innen de enkelte gruppene kan en  he l le r  ikke s i  e r  påfallende 
ulik hvis en s e r  begge forsøkene under et t ,  og det ble he l le r  ikke funnet 
å være  merkba r  forskjell ig d ~ d s å r s a k  mel lom gruppene. 
Det e r  t id l igere  nevnt a t  gruppen med mins t  appeti t t  begrenset  fo r -  
tildelingen t i l  de Øvrige gruppene. I begge forsØk var  det en tendens 
t i l  a t  lys ten på f6r var  mins t  i gruppe 2 (40% vanninnhold). Grunnen 
t i l  dette e r  det vanskelig å s i ,  men  det tyder  i a l l e  fall på a t  det 
ikke var  forvolumet som begrenset  forinntaket. 
Som en konklusjon kan en s i  a t  bruk a v  f6r  med  s å  lavt  vanninnhold s o m  
2 0 %  ikke p å f ~ r e r  regnbueørret  i s j ~ v a n n  osmot i sk  s t r e s s  s o m  g i r  seg 
uts lag i påviselig svakere  vekst og derved då r l i ge re  foromsetning.  Det 
m$ imid le r t id  unders t rekes  a t  f o r s ~ k s r e s u l t a t e n e  kanskje hadde blitt  
anner ledes  hvis a l l e  gruppene var  blitt foret  e t t e r  appeti t t ,  e l l e r  en 
hadde benyttet ren t  t ø r r fo r  i en a v  gruppene. E n  skal  he l le r  ikke s e  
bo r t  f r a  a t  det h ~ y e  innholdet a v  gelatin i foret  kan ha innvirket  på 
for  øksr resultat ene. 
E t t e ro rd .  
Jeg vil få takke professor  d r .  philos. 0. Brækkan og vitenskapelig 
konsulent F. Utne ved F isker id i rek tora te t s  Vitaminlaborato r ium,  
p ro fe s so r  d r .  H. Hvidsten ved Norges LandbrukshØgskole og kjemi-  
ingeniØr H. Kvalheim ved A/S Mowi for  hjelp og rettledning ved 
u t f ~ r e l s e n  a v  f o r s ~ k e t ,  forprodusent T .  Skretting A/S for g r a t i s  for 
og Norsk  Landbruksvitenskapelige Forskningsråd  for  arbeidslonn. 
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